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京人胸部研紀要 第6巻 第 1号
門,気管支の機能を可及的に保持せ しめること
が,術後の肺 合併症の予防に大切であるといい
うる｡
なお,残りのものでは,適当な長さのプロテ
ーゼを使用 しており,秦 (1)の場合と同様肺合
併症はみられていないことを付け加えておく｡
以上の成績から,人工気管の3つの陸路とな
っている術後の狭窄は,プロテーゼの逸脱およ
び啄疾啄 lLu障害に伴なう肺合併症は,我々の試
作 した形の人工気門に,コラーゲンコーティン
グした後期のものを使用することにより,ほぼ
完全に克服 しうると思われる.又,人二｢気管この
作成にあたり,上皮形成が必須条件とは言えな
い｡
(最後に,御校閲頂いた寺松孝教授に深甚の謝
意を表する｡又,実験遂行にあたり御助力頂い
た人見滋樹助教授ならびに玉田二郎氏 (浅野修
二氏)に感謝致 します｡共同研究者,日本医用
高分子研究所長,秋山太一郎博士およびコラー
ゲンの御提供を戴いた日本皮革研究所,宮田嘩
夫博士に深甚の謝意を表する｡)
